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As razões deste "privilégio" sã< 
delas tratar aqui em profundidade. 
Minha impressão é que este < 
do nascimento do tributo. A propó 
evocar um episódio que vivi naquele 
de 60 do século passado. 
Como reflexo da mentalidade 
País, o então rCM foi posto em vif 
que houvesse tempo suficiente par: 
Fazendas Estaduais como os contri' 
radicais novidades que sua estrutur 
O resultado, como não poderi: 
contribuintes não eram capazes de aI 
gações que a inédita legislação lhes 
seu turno, não sabiam exatamente ne 
Conceitos como os de "operaçõ 
compreendidos. A não-cumulativida 
e intrincado enigma a ser decifrado 
Responsável pela orientação fi 
vi-me, de uma hora para outra, sote: 
autos de infração, que iam do absUl 
remessa de cortinas para serem hi§ 
deu margem à acusação de promo't 
emi.rsâo do dOCllmento fiscal correspon, 
Perplexo, decidi buscar explica 
diretamente junto a uma alta autorie 
São Paulo. 
O homem recebeu-me com urr 
esclarecendo o mistério: 'iJ ordem - di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
